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En las empresas es importante definir y llevar a cabo en forma correcta los procesos de sus 
operaciones en cada área, partiendo de ello, el área de contabilidad es de gran trascendencia para 
una empresa, ya que esta brinda información relevante para la toma de decisiones de las gerencias, 
para ello el área tiene una serie de procesos el cual comprende un ciclo llamado “ciclo contable” que 
consiste en registrar todas las operaciones económicas de la empresa para finalmente entregar 
información importante los cuales se resumen en los Estados Financieros. La presente Tesis tiene 
como objetivo general determinar la relación que existe entre el ciclo contable y los Estados 
Financieros básicos de la empresa International Group Medical Sociedad Anónima del distrito de 
Chorrillos – 2014, para ello se tomó a la población representada por los colaboradores de la empresa 
de las áreas de Gerencia, Administración e importaciones, Contabilidad y finanzas, Secretaría general, 
Ventas y cobranzas, Almacén, Mensajería, Dirección técnica, como son solo 20 personas, se 
determinó que serían también la muestra (8 en planilla y 12 recibos por honorario) que laboran en las 
diferentes áreas de la empresa, para la recolección de información se utilizó la técnica del encuesta y 
el instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas, los cuales fueron llenados en forma discreta 
por los colaboradores de la empresa, los datos se procesaron en el programa IBM SPSS Statistics 19, 
los resultados fueron los siguientes; se concluye que el área contable no contaba con un manual de 
procedimiento, por lo tanto el asistente contable que se encargaba de las gestiones contables no los 
llevaba adecuadamente, además no tenía supervisión de un profesional especialista, tampoco se 
revisaba la información trabajada. El software contable no es muy amigable para quien lo opere, el 
asistente contable que se encargaba de registrar todas las operaciones contables no estaba 
capacitado en el manejo del software contable, por ello no se tenía la seguridad que el ciclo contable 
era llevado en forma correcta. Se tenía temor de que la información financiera no era razonable. El 
proceso o ciclo contable era llevado sin comunicación con las diferentes áreas relacionadas como 
área comercial y gerencia de operaciones, por lo tanto no era buena la administración de los 
recursos, obligaciones y patrimonio. 
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In companies it is important to define and carry out correctly processes operating in each area, based 
on this, the accounting area is of great significance for a company, as this provides relevant 
information for decision making managements, for this area has a number of processes which 
comprises a cycle called "accounting cycle," which consists of recording all financial operations of the 
company to finally deliver important information which are summarized in the Financial Statements. 
This thesis has as main objective to determine the relationship between the accounting cycle and the 
basic financial statements of the company International Medical Group SA Chorrillos district – 2014, 
for that the population represented by company employees in the areas of Management, 
Administration and imports, Accounting and Finance, General Secretariat, Sales and collections, store, 
Messaging, technical direction it took, such as only 20 people, was determined which were 
themselves the sample (8 on the payroll and 12 receipts for fee) working in different areas of the 
company, for information gathering technique census was used and the instrument used was the 
questionnaire questions, which were filled discreetly by employees of the company, data is processed 
in the IBM SPSS Statistics 19 program, the results were as follows; It concluded that the accounting 
department did not have a manual procedure, thus accounting assistant who was in charge of 
accounting had not adequately efforts, also had no professional supervision of a specialist, either 
checked the information worked. The accounting software is not very friendly for those who operate, 
the accounting assistant who was responsible for recording all accounting transactions was not 
trained in the use of accounting software, so the safety can not be had to the accounting cycle was 
carried correctly. It fears that the financial information was not reasonably be had. Or accounting 
cycle process was carried no communication with the different areas related as commercial and 
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